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، كٙبديد ا٤بشكلة يف القرآف الكرًن )دراسة موضوعية(" يف سوء سلوؾ األكالدىذه الرسالة بعنواف "
يف القرآف. ما ٯبب فهمو يف  بسوء سلوؾ األكالدىذه ا٤بناقشة ىو الَبكيز على اآليات ا٤بتعلقة 
، مثل قصة قابيل رسوؿال كالدأل بسوء سلوؾ األكالدىذه الدراسة ىو تفسّبات القصص ا٤بتعلقة 
ا٤بثّب لالىتماـ يف ىذا  ، كقصة يوسف كإخوانو:ابن نوح الذم مل يتبع دعوة أبيو ، كقصةكىابيل
، الستخدامو كدكر أك مرجع لالبتعاد عن ا٤بأخوذ مباشرة من القرآفالسلوؾ سوء البحث ىو 
، من ا٤بتوقع أف يكوف ىذا البحث حالن أك إجابة لكل . كبالتايلالسلوؾسوء أك السيئة   ا٤بواقف
ث ىو ٕبث مكتبة أك السيئ يف القرآف. ىذا البح كالدمن ٰبتاج إىل معلومات حوؿ سلوؾ األ
، يف حْب أف ا٤بنهجية ا٤بستخدمة ىي دراسة موضوعية. مت ٝبع البيانات ذات الصلة كصفيٕبث 
، فإف ف ىذا البحث مقدـ بطريقة موضوعيةيف ىذه الدراسة من خالؿ دراسة األدبيات. نظرنا أل
اء بيانات ثانوية. بن، كأخذ األدب كبسوء سلوؾ األكالدا٣بطوات تركز على مناقشة اآليات ا٤بتعلقة 
مذكورة ثالث مرات يف سوء سلوؾ األكالد ، ىناؾ آيات تتعلق بعلى البحث الذم قاـ بو ا٤بؤلف
مرجعا لنا ، ٲبكن االستنتاج أف قصص ىذه السلوكيات ٲبكن أف تكوف بعد التحليلك القرآف. 
 ، حٌب نتجنب ٝبيعنا العواقب الٍب ستصيبنا يف ا٤بستقبل.لتجنب ىذه السلوكيات
 


















This thesis is entitled "BAD BEHAVIOR OF CHILDREN IN THE AL-
QUR'AN AL-KARIM (THEMATIC STUDY)". The identification of the 
problem in this discussion is the focus on verses relating to bad behavior in 
children in the Qur'an. What must be understood in this study are the 
interpretations of stories related to the bad behavior of the Prophet's children, 
such as the story of Qabil and Abel, the story of Noah's son, who did not 
follow his father's call, and the story of the Prophet Yusuf and his brothers. 
What's interesting about this research is about bad behavior which is directly 
taken from the Qur'an, to be used as a role for embracing bad attitudes or 
behavior. Thus, this research is expected to be a solution or answer for anyone 
who needs information about children's bad behavior in the Qur'an. This 
research is library research or pure literature research, while the methodology 
used is a thematic study. The related data in this study were collected through a 
literature study. Because this research is presented with a thematic method, the 
steps are focused on discussing verses related to children's bad behavior, and 
taking literature as secondary data. Based on the research that the author did, 
there are verses related to children's bad behavior that are mentioned 3 times in 
the Qur'an. After being analyzed, it can be concluded that the stories of these 
behaviors can be a reference for us to avoid these behaviors, so that we all 
avoid the consequences that will befall us in the future. 
 
 





















Skripsi ini berjudul “PERILAKU BURUK ANAK DALAM AL-QUR’AN 
AL-KARIM (KAJIAN TEMATIK)” identifikasi masalah dalam pembahasan 
ini adalah fokus mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku buruk 
anak dalam al-Qur’an. Yang harus difahami dalam penelitian ini adalah 
penafsiran-penafsiran pada kisah-kisah yang berkaitan dengan perilaku buruk 
anak-anak Nabi, seperti kisah Qabil dan Habil, kisah anak Nabi Nuh, yang 
tidak mengikuti seruan ayahya, dan kisah Nabi  Yusuf dan saudara-
saudaranya.Yang menarik dari penelitian ini adalah tentang perilaku buruk 
yang langsung diambil dari dalam al-Qur’an, untuk dijadikan peranan dari 
menjauhi sikap tidak baik atau perilaku buruk. Dengan demikian, penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi solusi ataupun jawaban bagi siapa saja yang 
membutuhkan informasi tentang perilaku buruk anak dalam al-Qur'an. 
Penelitian ini bersifat kepustakaan (library reseach) atau penelitain literatur 
murni, sementara metodologi yang digunakan adalah studi tematik. Data yang 
terkait dalam studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Karena penelitian 
ini disajikan dengan metode tematik, maka langkah-langkahnya adalah fokus 
membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku buruk anak, dan 
menambil literatur sebagai data sekunder. Berdasarkan penelitian yang penulis 
lakukan terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku buruk anak disebut 
sebanyak 3 kali dalam al-Qur’an. Setelah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa 
kisah-kisah dari perilaku tersebut dapat menjadi acuan untuk kita menghindari 
perilaku tersebut, agar kita semua terhindar dari akibat yang akan menimpa kita 
di kemudian hari. 
 
















 بسم اهلل الرحمن الرحيم
كالسالـ على ٧بمد ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب كبو نستعْب على أمور الدنيا كالدين. كالصالة         
الرسوؿ األمْب الذم بعث يف األميْب رٞبة للعا٤بْب كىو سيد ا٤برسلْب خامت النبيْب، أشهد أف ال إلو 
إال ا﵁ كحده ال شريك لو، ك أشهد أف ٧بمدا عبده كرسولو، كعلى آلو كأصحابو الطيبْب الطاىرين 
 أٝبعْب.
كيري لًنػىٍفًسًو كىمىٍن كىفىرى فىًإفم رىِّبٍّ غىًِبٌّ كىًرًنه (. كقاؿ النيب كقاؿ تعاىل: )كىمىٍن شىكىرى فىًإ٭بمىا يىشٍ        
صلى ا﵁ عليو كسلم: عن أِّب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم: )من 
  مل يشكر الناس مل يشكر ا﵁(. 
سلوك األوالد في القرآن سوء "فللو ا٢بمد كالشكر على التوفيق بتماـ ىذا البحث ٙبت ا٤بوضوع: 
 . فأكرر ا٢بمد ﵁ كحده ٞبدا كثّبا على ىذا اإلٛباـ."))دراسة موضوعي الكريم
قد كاجو الباحثة كثّبا من الصعوبات إما من ناحية كفاية شخصية كإما من ناحية كفاية 
كلذلك يف علمية، كلكن ٗبساعدة ا٤بساعدين كبعنايتهم استطاع الباحث على إٛباـ ىذا البحث، 
 ىذه الفرصة القيمة أراد الباحثة اف يقدـ الشكر كالثناء إىل:
فضيلة مدير جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية ا٢بكومية برياك األستاذ الدكتور  .ُ
 خّب الناس راجب.
فضيلة عميد كلية أصوؿ الدين الدكتور ٝباؿ الدين، ككالئو النائب األكؿ كالثاين  .ِ
، كفضيلة أفريزاؿ نور، كفضيلة الدكتور يتة رينا رحايالدكتور كالثالث كىم: فضيلة ا
الدكتور رضواف حسيب، مع أكفائهم بكلية أصوؿ الدين الذين كجهوا كبذلوا  كل 






فضيلة رئيس قسم علـو القرآف كالتفسّب "األستاذة جاين أرين " كفضيلة سكرتّب قسم  .ّ
لقرآف كالتفسّب للفصل الدكىل " األستاذ أمريزاؿ " الذم قاما كثّبا ٗبساعدة علـو ا
 سواء كانت تتعلق باألمور األكادمية أـ غّبىا.  كالتالباحثة كٙبليل ا٤بش
ا٤باجستّب كاألستاذ مشهورم فوترا  فكرم ٧بمود فضيلة مشرؼ الرسالة " األستاذ .ْ
 ناىا إلهناء كتابة ىذه الرسالة.ا٤باجستّب "  اللذاف كجها الباحثة كثّبا كأعا
٤باجستّب" كمرشد أكادٲبي للباحثة فأشكره على افكرم ٧بمود  إىل ا٤بكـر "األستاذ .ٓ
 نصيحتو كالتشجيع منو كالتوجيو للباحثة طواؿ كتابة ىذه الرسالة.
ٝبيع ا٤بدرسْب الذين علموىن علوما نافعة ىف قسم علـو القرآف كالتفسّب للفصل  .ٔ
 أصوؿ الدين ١بامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية ا٢بكومية برياك.الدكىل بكلية 
ٝبيع ا٤بوظفْب ىف كلية أصوؿ الدين ١بامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية  .ٕ
 ا٢بكومية برياك.
كأخصص ىذه الرسالة ا﵀َبمْب الوالدين ا﵀بوبْب " ىرماف ك ر٠بيايت " الذاين ال  .ٖ
اء اللهم اغفر٥بما كارٞبهما كما ربايِب صغّبا كاجعل ٰبساف التعب كا٤بلل ك٥بما الدع
 أعما٥بما يف رضاؾ كاجز٥بما أحسن ا١بزاء كادخلهما من عبادؾ الصا٢بْب.
كأخصص أيضا إلخوايت ا﵀بوبْب: ألف ماىندرا، رزقي حليم، مفتاح ا١بنة، نيل  .ٗ
 شفّبا، أٞبد فاريل، كرٰباف عبدا﵁ فراتاما.
واين كإخوايت ا﵀بوبْب الذين صاحبوف يف حزين كفرحي ٝبيع األصدقاء يف الفصل، إخ .َُ
:٧بمد رضا رمضاين، ك٧بمد رايف فهضيل، ك٧بمد ادتيا فراتاما، ك٧بمد ادريس، ك٧بمد 
لطفي، مستعْب، كبايو أجي فرسيتيو، كإرشاد الفكرم، كفضل ا٥بدل، كنور سعادة، 
ف، كريسكا سوجي كريسكا برانسسكا، كراميتا فطرم، كسرم كحيوين، كالنساء ديسريا
مداين، كأيو فراميتا، كربيعة األدكية، كسلفّبة العْب، كفطرياين، كمفتاح ا٢بسُب، كريفِب 






قسم علـو القرآف كالتفسّب للفصل الدكىل بكلية  َُِٕٝبيع األصدقاء ىف الفصل سنة  .ُُ






 -سبيل الرشادكا﵁ ا٥بادم إىل -
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 إىل كل مسلم حريص على كتاب ا﵁
 
كجل أف يتقبلو مِب كٯبعلو يف ميزاف حسنايت يـو أىدم ٕبثي ا٤بتواضع ىذا آملة من ا﵁ عز 
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 خلفية البحث . أ
الٍب ٘بب أف تكوف راسخة يف كل  األساسية يف التعاليم اإلسالمية أف من ا٤ببادئ
تشجع الناس دائمنا  ىي العقيدةما كأكىي العقيدة كالشريعة كاإلحساف. أنواع:  مسلم ثالثة
توفر لنا الشريعة إرشادات حوؿ طرؽ العبادة  الشريعةك على توحيد ا﵁ كالعبادة كفعل ا٣بّب. 
ٯبب ك يف كيفية فعل ا٣بّب كاالبتعاد عن السيئات ٘باه ا﵁ كخلقو.  كا٤بعاملة. مث يهدم اإلحساف
ى األخالقية رئيس الشخصية يف كل فرد ، لتشجيع ٝبيع أنواع األعماؿ. أف تكوف تتقض
، حٌب ال تتحقق نسافاإل أخالؽقبح سوء السلوؾ أك كستضطرب ا٢بضارة اإلنسانية بسبب 
 السعادة يف حياتو. صوؿ آمالو ٢ب
ة ثالث سوء سلوؾ األكالدأك  القبح كل الٍب ٙبدث فيما يتعلق باألخالؽمن ا٤بشا ك 
، منها؛ يشكل االرتباط السيئ مع أقرانو خطرنا كبّبنا على أمور كراء حدكث القبح األخالقي
ا اختيار صديق اجتماعي، قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كما تطوره األخالقي. من ا٤بهم جدن
رضي ا﵁ عنو قاؿ : عن زىّب بن ٧بمد، عن موسى بن كرداف، عن أِّب ىريرة ‌قولو:يف  كسلم
ًليًلًو فػىٍليػىٍنظيٍر أىحىديكيٍم مىٍن ٱبيىاًللي ".: صلى ا﵁ عليو كسلم قاؿ رسوؿ ا﵁ الرمجيلي عىلىى ًديًن خى
ُ 
ا اخَباؽ التدىور األخالقي نتيجة قراءة الكتب كالنظارات كاألفكار ا٤بتك  عالية يف من السهل جدن
                                                             
 : التخريجك حسن  : خالصة حكم ا﵀دث, (ّٖٖٗ/  َّٕ/  ٖأخرجو أٞبد يف " ا٤بسند " ) ‌.ركاه أبو داكد كالَبمذم بإسناد صحيح ُ
اإلنساف  الرجل على دين خليلو، ىذا الباب يتعلق بصحبة األخيار كٗبحبتهم، كذلك أف. (ّٖٖٗكأٞبد ) (،ِّٖٕكالَبمذم) (،ّّْٖأخرجو أبو داكد )
أف األركاح جنود ٦بندة ما  :ملسو هيلع هللا ىلصيتأثر ٗبن يصاحب، كما يدؿ عليو صراحة ىذا ا٢بديث ا٤برء على دين خليلو، فهو يتأثر بو كالبد، كما أف النفوس أخرب النيب 
يو طبعو، كٰبصل بينهما من ا٤بواطأة تعارؼ منها ائتلف، كما تناكر منها اختلف، كإ٭با ينجذب اإلنساف عادة إىل من يشاكلو، كيكوف مناسبان لو، فيميل إل
ينجذب إليهم كالتوافق كاإللف ما ال يقادر قدره، فإذا صحب اإلنساف أك أحب أىل ا٣بّب كالفضل فإف ذلك يدؿ على أف نفسو تنجذب للخّب؛ ألف ىذا إ٭با 
ا كتطمح إليها، كىذا مؤشر يدؿ على أف ىذا اإلنساف قلبو ال ٤با ٙبملو نفوسهم كما يظهر من أعما٥بم من الصفات الكاملة، فنفسو ٛبيل إىل الكماالت كٙببه
 من الشركر كاآلفات يزاؿ فيو حياة، كيرجى لصاحبو من ا٣بّب يف الدنيا كاآلخرة، كذلك أنو يف الدنيا يتأثر ٗبثل ىؤالء كيعمل بعملهم، كينكف كينزجر عن كثّب
الشر، ٖبالؼ من صحب األشرار فإهنم يؤزُّكنو أزًّا إىل ا٤بعصية كا٤بنكر، كيقعدكنو عن طاعة ا﵁، كلرٗبا كاآلثاـ، كذلك أف ىؤالء يعينونو على ا٣بّب، كييقعدكنو عن 
ىذه تؤثر عليو يف الدنيا كيف  عّبكه إذا ترؾ الباطل أك فعل شيئان من طاعة ا﵁، فا٤بقصود أٌف ا٤بؤمن ٰبتاج إىل مثل ىذا ا٤بعُب أٍف يستحضره، كأٍف يعلم أٌف صحبتو






ارتباط جيل الشباب. إف ارتباطو بأصدقائو أعلى من ارتباطو بوالديو يف ا٤بنزؿ، كىذا يصبح 
من خالؿ تفاعلو خارج ا٤بنزؿ، ٰبصل على قراءة الكتب ك مهمة صعبة على الوالدين. 
ىا كآخر  كالنظارات السلبية كاألفكار اللطيفة الٍب ٲبكن أف تؤثر على أفكاره كمواقفو كسلوكو.
، كمن مث مل يعد من ا يتسبب يف تدين إٲبانو كعبادتو، ٩بيتعلق بتدين تعليم جيل الشباب
ا٤بمكن السيطرة على ميولو الشهوانية. مل يعد عنده خجل كال صرب إال القادر على االنصياع 
، ىذا ىو األساس ٢بدكث سوء ا٢بر كسوء القراءة ككتب النظرات لرغباتو. إىل جانب االرتباط
 األخالؽ.
من بْب ىذه األمور الثالثة ، سوؼ يؤدم إىل ٠بات سيئة ستضر بالتأكيد با٢بضارة 
مومة أك السيئات ضد ا﵁ كإخوانو من البشر كغّبىم من ؽ ا٤بظاإلنسانية ، كىي طبيعة األخال
 .، حٌب أهنا ستحدث دمارا يف أمةمارا أخالقيا يف اَّتمع كاألخوةا٤بخلوقات. عندىا ستخلق د
 سوء سلوؾ األكالدأك  القبح األخالؽكثرت ا١بناية بسبب بالدنا ىذا األندكنسي  ككذالك يف 
كالسرقة ك التزكير كاللصوصية كالظالمة كغّب ذالك. كعدد ا٢باالت الٍب مت اإلبالغ عنها 
 ُٕبالسرقة,  ٓٓكاف با٤بسجلة    َُِٖللشرطة حسب نوع ا٢بالة يف بيكانبارك يف عاـ 
ا٤بقامرة. كىذه ا١بناية تدؿ من ا٣بمسة  ْالظالمة,  ٔا٤بخدرة,  ُٓبا٣بديعة أك الغشة, 
 ِب باإلبالغ عند الشرطة القسمية يف بيكانبارك.يالكبّبة ترت
علق بسوء سلوؾ األكالد كقصة كلد نوح تت ٍبال كيف القرآف الكرًن آيات ترتبط مباشرة
سىآًكم ًإىلىٰ جىبىلو يػىٍعًصميًِب ًمنى قىاؿى : "عاىلتآف الكرًن  يف  الرفض عن دعوة أبيو كقولو يف القر 
نػىهيمىا اٍلمىٍوجي فىكىافى ًمنى  ۚ  قىاؿى الى عىاًصمى اٍليػىٍوـى ًمٍن أىٍمًر اللمًو ًإالم مىٍن رىًحمى  ۚ  اٍلمىاًء  كىحىاؿى بػىيػٍ
أ١بأ إىل جبل أٙبصمن بو       قاؿ ابن نوح: سفسّب ا٤بيسر قيل: ت" يف ال﴾ّْاٍلميٍغرىًقْبى ﴿
نعِب من الغرؽ، فأجابو نوح: ال مانع اليـو من أمر ا﵁ كقضائو الذم قد نزؿ من ا٤باء، فيم
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با٣بلق من الغرؽ كا٥بالؾ إال مىن رٞبو ا﵁ تعاىل، فآًمٍن كاركب يف السفينة معنا، كحاؿ 
 ّا٤بوج ا٤برتفع بْب نوح كابنو، فكاف من ا٤بغرقْب ا٥بالكْب.
حدث عن سوء سلوؾ األكالد كقصة حقد إخواف تت ٍبال تياككذلك يف كل اآل
حٌٌب قرركا أف يتخٌلصوا منو كينفردكا بأبيهم ليصبح حٌبو ككرىو  عليو الصالة كالسالـيوسف 
آدـ عليو الصالة كالسالـ عن اإلختياؿ يف القرباف كالقتل كىو من . كقصة كلد ٥بم كحدىم
يف ة ٕبثا عميقا عن كل األخالؽ القبح عتباره أف تناكؿ الباحثا١بناية األكىل يف الدنيا. كبإ
سلوك األوالد في سوء " :العنواف ٙبتباألكالد دراسة موضوعية  واقعت ٍبال القرآف الكرًن
قصص  ىوم علتٙبعة للمناقشة ألهنا ت, كىذه الدراسة ٩ب"))دراسة موضوعية القرآن الكريم
علم تعن دعوة كالدىم أك الذين يظلموف ٕبيث ٲبكن  يظهر األكالد الذين يأىبيف القرآف الكرًن 
 الدركس منو.
 أسباب إختيار الموضوع . ب
 : يلى ا٩ب ا٤بوضوع ىذا اختيار إىل الباحثة دفعت الٍب األسباب أىم كمن
إف القرآف الكرًن ىو مصدر من مصادر األساسية فالبحث يف حجيتو من  .ُ
 ة اإلٲباف إليو.حيث قوتو ك معرفة معانيها من األمور ا٤بهمة لتقوي
ّب مقبوؿ ككذلك ا١برائم يينظر إليو على أنو غ يشّب سوء السلوؾ إىل إجراء ما .ِ
، ككذلك يث ا٢بشمة أك السلوؾ أك التصرفات، سواء من حا١بنائية
 سيئة. الالتصرفات الٍب من شأهنا أف ٘بعل أخالؽ األمة تبدك 
ككلما كانت ، إىل أفعاؿ تضر بأنفسنا كمن حولناسيؤدم السلوؾ السيئ  .ّ
، زادت ا٤بكافآت الٍب تكوف على استعداد لتلقيها الحقنا يف ىذا فعالك أسوأأ
  العامل كما يف اآلخرة.
جاء يف القرآف  إىل ما بية يف إبعاد سوء سلوؾ األكالدَب كيفية دكر ال  معرفة .ْ
 .الكرًن
                                                             





 توضيح مصطلحات البحث . ت
 ))دراسة موضوعية الكرًنسوء السلوؾ األكالد يف القرآف  موضوع ىذا البحث ىو
األخطاء يف فهم ا٤بوضوع السابق, فهذا األمر ٰبتاج اىل بياف ا٤بصطلحات ا٤بوجودة لتجتنب 
 يف ىذا ا٤بوضوع, منها:
اد, شىرٌ , مرادفات سوء السلوؾسوء السلوك:  - .كسوء السلوؾ ىو أٍسوء, فىسى
تيوي سوءي ا٢بىظٍّ :  .عىمىله يػىٍنطىًوم على السُّوًء : على القىبيحً  ًخالؼه ناًتجه ك . تىعاسى
. عىٍن سيوًء تىفاىيمو : ًخالؼه يػىٍنطىًوم على فػىٍهمو أيسيءى فػىٍهميوي كىعىلىى غىٍّبً حىقيقىًتوً 
ـى عىلىٍيًو  ـى على ما أىٍقدى ًليمىةو، أىٍم أىٍقدى ـى على العىمىًل ًبسيوًء نًيمةو : بًًنيمةو غىٍّبً سى أىٍقدى
.ٍمدو ًمٍن عىٍيبو أىٍك جيٍرـو عن عى 
ْ 
بفتح الواك كالالـ( أك الويٍلد ) بضم الواك كتسكْب الالـ( )الوىلىد  األوالد : -
كيقاؿ لو الوًٍلد  كاألنثى كالذكراسم لكل ما يولد كىو ٯبمع الواحد كالكثّب 
اف كًكٍلدة ٓ.كذلك .كٯبمع كلد: أىٍكالد ككيٍلد كًكٍلدى
ٔ 
اسم ٤با ٯبمع كيضم بعضو إىل بعض. يقاؿ ) قرأ ، يقرأ ، لغة: القرآن :  -
 ا١بمع كالضمقرآنان فهو مقركء( قرأ : ٗبعُب 
اصطالحا: ىو كالـ ا﵁ تعاىل ا٤بعجز ا٤بنزؿ على نبينا ٧بمد صلى ا﵁ عليو 
كسلم، ا٤بكتوب يف ا٤بصاحف، ا٤بنقوؿ إلينا نقالن متواتران، ا٤بتعبد بتالكتو 
 ٕ.ا٤بتحدم بأقصر سورة منو
 .ٖمأخوذ من درس يدرس ٗبعُب البحث عن الشيء ٕبثا دقيقادراسة :  -
نسبة إىل موضوع : ىو ا٤بادة الٍب يؤخذ أك يَبكب أك يبُب ىذه موضوعية :  -
 .9منها جزئيات البحث كيضم بعضها إىل بعض ليصّب موضوعا
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 حدود البحث وتحديده . ث
بناء على خلفية البحث ا٤بذكورة أعاله فحددت الباحثة يف ىذا البحث فيما 
 يأيت:
 حدود البحث .ٔ
يف القرآف الكرًن.  سوء سلوؾ االكالدذا البحث تتعلق باآليات عن ك٥ب
 :فا٢بدكد ٥بذا البحث يَبكز على ما يلي
يف  يف القرآف الكرًن سلوؾ االكالدبقصة سوء آليات الٍب تتعلق ا أخذت‌( أ
دـ من مسالة القرباف يف سورة ا٤بائدة  آىي األكؿ قصة كلد  تياآأربع 
سورة ىود  من الرفض عن دعوة أبيو يفقصة كلد نوح , كالثاين ِٕية اآل
, ٗية اآلقصة حقد إخواف يوسف يف سورة يوسف , كالثالث ّْية اآل
 .ُٔية اآلقصة كذب إخواف يوسف يف سورة يوسف كالرابع 
كيف ىذا ا٤بوضوع تشرح الباحثة بكتب التفاسّب من ا٤بتقدمْب  ‌( ب
 :كا٤بتأخرين
كتب التفاسّب من ا٤بتقدمْب: جامع البياف يف تأكيل القرآف  -
القرآف للقرطيب، كتفسّب القرآف للطربم، كا١بامع ألحكاـ 
 العظيم إلبن كثّب.
كتب التفاسّب من ا٤بتأخرين: تفسّب ا٤بنّب يف العقيدة كالشريعة  -
كا٤بنهج للزحيلي، كتفسّب صفوة التفاسّب ﵀مد علي الصابوين، 
 . خواطّب الشعركم لشيخ الشعراكم كتفسّب
 ٙبديد البحث .ُ
 أما ٙبديد البحث من ىذه ا٤بسألة كىي :
يف القرآف  ت الٍب تتعلق بسوء سلوؾ األكالدياتفسّب اآل كيف‌. أ
 ؟الكرًن
 ؟يف القرآف الكرًنَببية يف إبعاد سوء سلوؾ األكالد يف كيف دكر ال ‌. ب
                                                                                                                                                                      





 أىداف البحث وفوائده . ج
 أىداف البحث .ٔ
 :الدراسيةكمن األغراض الٍب هتدؼ إليها الباحثة 
 .يف القرآف الكرًنسلوؾ األكالد يف ت الٍب تتعلق بسوء ياتفسّب اآل٤بعرفة ‌. أ
 .يف القرآف الكرًنَببية يف إبعاد سوء سلوؾ األكالد يف دكر ال٤بعرفة ‌. ب
  فوائد البحث .ٕ
 فهي : من خالؿ العملي كأما الفوائد من ىذا البحث
 .التفسّب علم ٦باؿ يف اإلسالمية ا٤بعرفة آفاؽ توفّب‌. أ
األكىل يف كلية لتكميل شرط من الشركط ا٤بقررة لنيل الشهادة ا١بامعة للدرجة ‌. ب
 أصوؿ الدين قسم علـو القرآف كالتفسّب.
 .يف القرآف الكرًنسوء سلوؾ األكالد يف ب يتعلق فيما كا٤بعرفة العلـو لَبقية‌. ت
 .اإلسالمية العلـو كنوز لزيادة كسيلة‌. ت
 األكالد. سلوؾ سوء على للتغلب اَّتمع يف أف ٲبارس ٲبكن‌. ث
 خطة البحث . ح
 قدمةمالباب األول : 
 كتوضيح مصطلحات البحث، خلفية البحث، كأسباب اختيار ا٤بوضوع،تتكوف من 
 كحدكد البحث كٙبديده، كأىداؼ البحث كفوائده، كخطة البحث.
 اإلطار النظريالباب الثاني : 
األكالد كبعض البحث  سلوؾ سوءب  تىذا الباب يشتمل على  ا٤بفاىيم النظريا







 البحث طريقةالباب الثالث : 
، كنوع البحث, كمصادر البيانات، كىذا البحث منهجىذا الباب يشتمل على  
 قسماف: مصادر البيانات الرئيسية كمصادر البيانات الفرعية، كطريقة ٝبع البيانات.
 التفسير التحليلالباب الرابع : 
األكالد يف القرآف الكرًن  سلوؾ سوءعلى تفاسّب اآلية ا٤بتعلقة بىذا الباب يشتمل  
 كٙبليل عن األكالد كالعلم الذم يتعلق ُّا.
 الباب الخامس : الخاتمة
يف ىذا الباب ٣بصت خالصة البحث كاإلقَباحات كالتوصيات كالدركس كالعرب  





















 مفاىيم النظرياتال . أ
 سوء السلوك .ٔ
 عريف سوء السلوكت ( أ
ىو: التصرؼ أك  كالسلوؾ عند علماء اللغة عريف عن السلوؾ,تأكال  ينظر اىل 
السلوؾ ىو حالة من التفاعل بْب و: تابتيف ك مُب خضر ا٢ببش.  كما عرؼ َُةالسّب 
)بيئتو(, كىو يف غالبيتو سلوؾ ميتعلىم )مكتسب(, يتم من الكائن ا٢بي ك٧بيطو 
خالؿ ا٤بالحظة كالتعليم كالتدريب, ك٫بن نتعلم السلوكات البسيطة منها كا٤بعقدة. 
كإنو كلما أتيح ٥بذا السلوؾ أف يكوف منضبطان كظيفيا كمقبوالن, كلما كاف ىذا التعليم 
سلوؾ مربمج الذم سرعاف ما يتحوؿ إىل إٯبابيان, كأننا بفعل تكراره ا٤بستمر ٫بيلو إىل 
 .ُُ" عادة سلوكية " تؤدم غرضها بيسر كسهولة كتلقائية
كيينظر إىل السلوؾ أيضان على أنو كل ما يفعلو اإلنساف ظاىران كاف أـ غّب 
ظاىر. كينظر إىل البيئة على أهنا كل ما يؤثر يف السلوؾ, فالسلوؾ إذف ىو عبارة عن 
كيعرفها أبو . ُِإىل البيئة على أهنا ٦بموعة من ا٤بثّبات٦بموعة من االستجابات, ك 
اَّاالت العقائدية  دؼ باألخطاء السلوكية الصادرة عن األفراد يف أقوا٥بم كأفعا٥بم يف
 .ُّكاألخالقية كاالجتماعية
اد, شىرٌ , مرادفات سوء السلوؾكسوء السلوؾ ىو  .كسوء السلوؾ ىو أٍسوء, فىسى
تيوي  .السُّوًء : على القىبيحً عىمىله يػىٍنطىًوم على  ًخالؼه ناًتجه عىٍن ك . سوءي ا٢بىظٍّ : تىعاسى
                                                             
 .ُٔٓد ت( ص ،ْشرؽ، طكت: دار ا٤ببّب ) ا٤بنجد األٔبدملويس معلوؼ اليسوعي،  َُ
 .ّ(, ص ََِٖا١بامعة العربية ا٤بفتوحة ), ا٤بشكالت الَببوية كالسلوكية, مُب خضر ا٢ببش ُُ
 . ّا٤براجع السابق, ص ُِ







ـى على . سيوًء تىفاىيمو : ًخالؼه يػىٍنطىًوم على فػىٍهمو أيسيءى فػىٍهميوي كىعىلىى غىٍّبً حىقيقىًتوً  أىٍقدى
ـى على ما  ًليمىةو، أىٍم أىٍقدى  العىمىًل ًبسيوًء نًيمةو : بًًنيمةو غىٍّبً سى
ـى عىلىٍيًو ًمٍن عىٍيبو أىٍك جيٍرـو أىٍقدى
.عن عىٍمدو 
ُْ 
 تقسيم سوء السلوك ( ب
 قسمْب مقبوؿ كغّب مقبوؿ الذم يشرح ٩با يلي: كالسلوؾ ينقسم اىل
 القية ا﵀مودةخالسلوؾ ا٤بقبوؿ ىو من حسن السلوؾ أم األ (ُ
 القية ا٤بذمومةخالسلوؾ غّب مقبوؿ ىو من سوء السلوؾ أم األ (ِ
 ثالثة أقساـ:  ىىدفو عل السلوؾ إىلسوء ينقسم ك 
 عاىلتا﵁ سبحانو ك  سوء السلوؾ اىل (ُ
 .عاىلتقبل القدر من ا﵁ تكمعصية ا﵁, عز كجل كبطر ا٢بق, كال 
 الناس سوء السلوؾ اىل (ِ
 ل شخص.تالناس, كجرس اإلنساف, بل ق ىهزاء علتكاس
 البيئة سوء السلوؾ اىل (ّ
 كدكف ا٢بفظ عن البيئة
 األوالد .ٕ
 عن االوالدعريف تال ( أ
ـ( إسم لكل ما الال ْبي تسكك  كبضم الواالولد )بفتح الواك كاالـ( أك الولد )
كٯبمع  ُٓيولد كىو ٯبمع الواحد كالكثّب كالذكر كاألنثى كيقاؿ لو الوًٍلد كذلك.
الولد: أىكالد ككيٍلد كًكلداف كًكٍلدة.
يسمى كىلىد  إٍبن ك إبٍنة. ُٔ
الولد الطفل  ىكيسم  ُٕ
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ىو مصطلح ييطلق عادةن عل اإلنساف منذ كالدتو كحٌب ما قبل مرحلة )الطفلة مؤنثة( 
 صا طفل. خالبلوغ. كيف ا٤بعجم العرِّب يسمى ا٤بولود ما داـ ناعمان ر 
أما مفهـو  ُٖكيسمى الطفل الذم يبلغ عمره بْب ثالث كست سنْب الشهور.
نساف كالٍب الطفل يف اإلصطالح فإنو مبٌِب على ا٤برحلة العمرية األكىل من حياة اإل
صًّا خى ف الكرًن عن ىذه ا٤برحلة لتضع مفهومان آيات القر آتبدأي بالوالدة, كقد عرٌبت 
(,مثيم ٬بيٍرًجيكيٍم ًطٍفالن ٤بعُب الطفل, كىو كما جاء يف قولو تعاىل: )
إٍذ كقاؿ القرطيب:  ُٗ
ٌكرة من عمر اإلنساف بإعتماده علي البيئة ا﵀يطة بو  
ي
كالوالدين تتمسم ىذه ا٤برحلة ا٤ب
 َِكاألشٌقاء بصورة شبو كليمة, كتىستمٌر ىذه ا٢بالة حٌب سن البلوغ.
 قسيم األوالدت ( ب
كثّبان ما ٱبلط بعضهم بْب البنْب كاألكالد فيظنُّ أفم كلمة )البنْب( تشمل الذكور 
كاإلناث، كأفم )األكالد( ييٍطلىقيوف على الذكور فقط، كىذا غّب صحيح؛ ألفم )البنْب( ىم 
ور، كيقابلهم )البنات(، كمفرد )بًنْب(: ابن، كمفرد )بنات(: بًٍنت أك ابنة؛ جاء يف الذك
االبن(: الولد الذٌكىر، كابن االبن كإف نزؿ كتىٍكًِب العرب بابن كذا .. فتقوؿ: »)الوسيط: 
ابن ا٢برب للشجاع  كابن السبيل: ا٤بالـز لؤلسفار. كا١بمع: أبناء، كبنوف .. ككيًِب بابن  
كثّب من ا٢بيواف كابن آكل، كابن ًعٍرس، كابن لبوف، كابن ٨باض ... كالًبٍنت: كذا عن  
 سة أقساـ:ٟبى حٌب تنقسم األكالد على  ى من األكالد، كا١بمع بنات.األنث
 سعة من ا٢بملت جنْب: من عمر شهر كاحد اىل (ُ
بػىلىغىٍت عىٍشرى ًطٍفلىةه يف اٍلعىاًشرىًة ًمٍن عيٍمرًىىا: أىٍم طفلة: يف ا٤بعجم ا٤بعاين  (ِ
. نػىوىاتو سى
ُِ 
                                                             
 , هنارا.ِٕ:ُٓ, الساعة َُِِيوين  َِ, أطلع عليو بتاريخ  /https://ar.wikipedia.org/wikiطفل, ُٖ 
 .ٓسورة ا٢بج, االية  ُٗ
, )دار الكتب تفسّب القرطيبا١بامع ألحكاـ القرآف أبو عبد ا﵁ ٧بمد بن أٞبد بن أِّب بكر بن فرح األنصارم ا٣بزرجي مشس الدين القرطيب,   َِ
 .ُِ-ُُ, صُِالقاىرة(, ج -ا٤بصرية 





الـ، أك مىٍن ملٍى يػيٍفطىٍم : الصمًغّبي دكف الغالصميبُّ صيب: يف ا٤بعجم الوسيط  (ّ
 .ِِبعدي 
الفىٌبى : الشابُّ أكمؿى شبابو بْب ا٤براىقة  يف ا٤بعجم ا٤بعاين العرِّب فٌب: (ْ
 .ِّكالرُّجولة
 سبع سنة اىل تْبغالـ: من عمر سن (ٓ
 ثالث كثالثْب شباب: من عمر عشر سنة اىل (ٔ
كاٍلوىلىدي، )أما )اٍلوىلىد( فهو ٗبعُب مولود كيشمل الذكور كاإلناث، جاء يف ا٤بصباح: 
ه شيء، كيطلق على الذمكىر كاألنثى كا٤بثُبم كاَّموع ... كٝبعو  بفتحتْب: كلُّ ما كىلىدى
يل للبنْب أكالد(، يتبْبم أفم )البنْب( يف معناىا ٚبتلف عن )األكالد(؛ لذلك كاف التفض
نٍػيىا كىاٍلبىاًقيىاتي  اؿي كالبػىنيوفى زًيٍػنىةي ا٢بٍىيىاًة الدُّ على البنات يف القرآف الكرًن، قاؿ تعاىل: )اٍلمى
يػٍره أىمىالن( يػٍره ًعٍندى رىبٍّكى ثػىوىابان كىخى الصما٢ًبىاتي خى
، فالبنوف يف اآلية ىم الذكور فحسب. ِْ
 .ِٓ)األكالد( فتشمل الذكور كاإلناث سب، أمايتبْبم أفم )البنْب( تطلق على الذكور فح
 الدراسة السابقة . ب
سوء سلوؾ  ا٤بالحظات كالدراسات الٍب قامت الباحثة أف البحث فيما يتعلق عن منك 
 يف القرآف الكرًن، منها: األكالد
 )دراسة آف الكرًنالقر يف ضوء  اإلجتماعي السلوؾعماد ٧بمد فارس أبو كرش يف كتابتو " .ُ
السلوؾ من خالؿ ا١باىلية  مظاىر السلوؾ االجتماعي يفيف مفهـو  تشتمل" (موضوعية
بضوء القرآف  ٜبرات السلوؾ االجتماعي يف اآلخرة االجتماعي يف العهد ا٤بدين كأثار تطبيقو
 ٤بتطلبات ا٢بصوؿ على درجة ا٤باجستّب يف التفسّب كعلـو القرآفالكرًن دراسة موضوعية 
                                                             
 .(ـَُٔٗىػ/ُّٕٗصدر: ) ,ا٤بعجم الوسيط, ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة ِِ
 ا٤بعجم ا٤بعاين العرِّب ِّ
‌.ْٔسورة الكهف اآلية:  4/
, َُِِيوين  ِِأطلع عليو بتاريخ  https://www.aleqt.com/َُِّ/َٔ/ُٕ/article_َّّٕٖٔ.htmlاٍلبػىنيوف كاألكالد, ِٓ 





كيف  ٜبرات السلوؾ االجتماعيفالفرؽ بْب الباحثة ىي من  ـ. ََِٗعاـ  غػػػزةٔبامعة ب
 ىذا البحث ىو من سوء سلوؾ األكالد.
ىم يكتبوف يف رسالتهم ٙبت ل ليلي ىنداياين, مشس الغفراف, سوٮبونو كاسيوف, حو  .ِ
" سلوؾ الطالب: االستمارات كاألسباب كا٢بلوؿ ا٤بعلم يف التغلب عليها سوءا٤بوضوع "
  َُ يف كبوئانسيكف سلوؾ الطالب من ا٤بدرسة األكىليتكلموف فيو البحث يف إشارة 
على درجة بكالريوس با١بامعة ٫بضلة العلماء سورابايا كدا٪باف, سيدكأرجو ببحث ا٤بيداف 
سوء سلوؾ الطالب ببحث ا٤بيداف كيف ىذا فالفرؽ بْب الباحثة ىي من  .ََِِعاـ 
 .بتد بدراسة موضوعية من البحث ا٤بكالبحث ىو من سوء سلوؾ األكال
معُب األخالؽ عن " يتكلم فيو آفخالؽ ا٤بذمومة يف القر ألاذك البدرم, سيفرم أكليا, " .ّ
، ٗبا يف ذلك الكذب كالنفاؽ اإلنسانية مع البشر عالقةاإلنسانية مع ا﵁  عالقةحقّب يف 
كالفرؽ بْب الباحثة ىي من  ة ك افتعاؿ األكاذيب على اآلخرين.يكإلقاء االهتامات الدنيئ
كيف ىذا البحث ىو من سوء سلوؾ األكالد  ةببحث العالق آفاألخالؽ ا٤بذمومة يف القر 
 .بتبدراسة موضوعية من البحث ا٤بك
 ، تبػْب للباحػث عػدـبعد البحػث ا٤بستفيض يف ا٤بكتبات، كمراكز البحوث العلمية
 مػن ناحيػة التفػسّب ا٤بوضػوعي، تناكلت موضوع البحػث كجود دراسات قرآنية ٧بكمة
كجود دراسات علمية ٥بذا البحث يف قاعدة  ، كمت إفادتػػو بعػدـاإلصالحي االجتماعي
 عن ٱبتلف ا٤بؤلف يفعلو ما لبحثفا ، ا٤بناقشات من العديد مراجعة على بناء. ا٤بعلومات











 البحث منهج . أ
استخدمت ىذا البحث بأسلوب ا٤بوضوعي يف تفسّب القرآف الكرًن أك يسمى 
 ا٤بعُب الباحثة كٙبلل تبْب مث با٤بوضوع، ا٤بتعلة األيات كل ٘بمع بفسّب ا٤بوضوعي. حيث
كما يرل أمْب ا٣بويل أف يفسر كمنهج ا٤بوضوعي يف تفسّب ىو   .البحث ىذا يف الواردة
بأف: "٘بمع آيتو ا٣باصةبا٤بوضوع الواحد ٝبعا إحصائها مستقصيا القرآف موضوعا كذلك 
كذكر  ِٔكيعرؼ ترتيبها الزمِب كمنسباهتا ا٢بافة ُّا، مث ينظر بعد ذلك لتفسّب كتفهم".
٧بمد ٧بمود حجازم أف تفسّب موضوعي ىو: ٝبع اآليات الٍب يف موضوع كاحد كترتيبها 
استها دراسة منهجية موضوعية كاملة حسب النزكؿ مع الوقوؼ على أسباب النزكؿ كدر 
لتعطْب موضوعا كاحدا لو كحدة موضوعية متكاملة متناسقة ال تباين فيها كال اتالؼ حٌب 
 ِٕتلتقي ٝبعو ىذه النصوص كلها يف مصب كاحد مع التعرض ٤بناسبة اآليات يف سورىا.
 نوع البحث . ب
كىو ‌.التفسّب من كصفي ٗبستول ،مكتيب ٕبث ىو البحث ىذا من النوع أماك 
ٕبث استكشايٌف يتمًخذ طابعان سرديٌان كميطٌوالن، حيث يتأٌمل فيو الباحث بعيمق، كيفىهم 
األسبابى كالدكافع كراء ظاىرة ما؛ علمان بأٌف البحث النوعٌي يهدؼ إىل االنفتاح على 
يبتكىرة،
كبالتايل  من أجل ٘بديد قناعة ما بالنمفي أك اإلثبات، األفكار كا٢بلوؿ ا١بديدة كا٤ب
يفصملة، كالٍب ال 
تطوير أك استحداث نظريٌةو جديدة ترتكز على نتائج البحث النوعٌية ا٤ب
ييشَبىط أف تقتصرى على النص؛ فهو يدرس اَّتمع يف بيئتو بكلٍّ ما فيها، كلذلك فإنٌو من 
 .ا٤بمكن استخداـ الصور، كتسجيالت الفيديو، كغّبىا فيو
                                                             
 .ُّ(، صُُٔٗ، أمْب ا٣بويل، مناىج ٘بديد يف النحول كالبالغة كالتفسّب كاألدب، )القاىر: دار ا٤بعرفة‌ 6/
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علومات ا٤بتاحة ا٤بنشورة سواء داخل ا٤بنشأة أك معتمدة فقط على البيانات كا٤ب
ىذه البيانات أك ا٤بعلومات الٍب يعتمد عليها البحث ا٤بكتيب تكوف متوفرة على  خارجها
 .شكل مواد منشورة لعامة الناس إما بشكل ٦باين أك مقابل مبلغ مادم معْب
 مصادر المعلومات . ت
توافر ا٤بعلومات ا٤بتعلقة بالباحثة، علومات ىي كل األشياء الٍب ٲبكن أف مصادر ا٤ب
 إىل قسمْب :علومات ينقسم مصادر ا٤ب يف ىذا البحثك 
 ّبالقرآف الكرًن، ككتب التفاس كىي الرئيسية علوماتا٤ب مصادر: القسم األول  .ُ
 من ا٤بتقدمْب كا٤بتأخرين, منها:
 من ا٤بتقدمْب ٩با يلي: ّبككتب التفاس‌( أ
 بن كثّبإلتفسّب القرآف العظيم  (ُ
 ناصر الدين البيضاكملتفسّب البيضاكم  (ِ
 بو عبد ا﵁ ٧بمد القرطيبأل القرطيب تفسّب (ّ
 بو ٧بمد ا٢بسْب البغومأل تفسّب البغوم (ْ
 ٩با يلي: من ا٤بتأخرين ّبككتب التفاس ‌( ب
 تفسّب ا٤براغي لشيخ مصطفىى ا٤براغي (ُ
 تفسّب ا٤بنار ﵀مد رشيد رضا (ِ
 تفسّب يف ظالؿ القرآف لسيد قطب (ّ
 ﵀مد علي الصابوين صفوة التفاسّب (ْ
 خواطّب الشعركم لشيخ الشعراكم (ٓ
، الفرعية ىي الكتب ا٤بتعلقة ٗبوضوع البحث علوماتمصادر ا٤بالقسم الثاني:  .ِ
 منها:
 يف غريب القرآف تا٤بفردا -





 قاموس البوراؽ -
 العلماء من وعةمَّ ا٤بتخصصة القرآنية ا٤بوسوعة -
 تربية األكالد يف اإلسالـ -
 السلوؾ سوء عن توقف -
 الكرًن القرآف يف كاألكالد األىل تربية -
 طريقة جمع الببيانات . ث
 الٍب تتعلق ُّذا ا٤بوضوع السورة يدم بْب:األكىل ا٣بطوة. خطواتا ٥ب ناقشةا٤ب ىذه
 افتاحية بْب ا٤بناسبة ك بعدىا كما قبلها ٤با السورة مناسبة يعِب ا٤بناسبات الثٌاين،. وتضمنكت
 الواردة القراءات على الوقوؼ ىدفو مبحث كىو القراءات: الثالثة اخلطوة. كخاٛبتها السورة
 الستخراج السورة تدبر. الفرعية مقصدىا ك العاـ السورة مقصد:  الرابعة ا٣بطوة. السورة يف
 ا٤بقاصد استخراج مث ، كتدبر كنظر تأمل طوؿ إىل ٰبتاج مبحث كىو العاـ مقصدىا
 من النتائج استخالص ٲبكننا ، كبالتايل. بينها املناسبة ضبط إىل كالوصوؿ للسورة الفرعية
 .الدراسة ىذه
مع البينات كا٤بعلومات ٗبساعدة األشياء الكثّبة, منها: الكتب ة ٘بفالباحث
ة باستخداـ ا٤بنهج الباحث تكا٤بقاالت كالكتيبات كغّب ذلك ٩با يتعلق ُّذا ا٤بوضوع. كقام
كاعتمدت يف كتابة ا٤بوضوعي حيث تبْب اآلية ا٤بتعلقة با٤بوضوع على اسلوب ا٤بوضوعي. 
ىذا البحث على دليل كتابة رسائل الٍب صدرتو كلية اصوؿ الدين جامعة السلطاف الشريف 
 قاسم اإلسالمية ا٢بكومية برياك:
Pedoman penulisan  skripsi  edisi revisi, Fakultas Ushuluddin Universitas 










 الخالصة . أ
مع ىذا البحث استخرج بعض النتائج القيمة ىذه الرسالة كىي ما  من رسالة طويلة
 يأيت:
فسر ا٤بفسركف اآليات الٍب تتعلق بسوء سلوؾ األكالد يف القرآف الكرًن، آرائهم: أف كل  .ُ
آيات حكت عن قصة كلد النيب بسوء سلوكو الذم يزخم يف تربية اإلسالمية. ككل 
ذه من أف األكالد ٯبمع الواحد كالكثّب تفسّب من اآليات ذكر عن األكالد الشباب ى
من  تفاسّب صاغتكىي ىذه الدراسة ال للطفل فقط. ىذه الكالذكر كاألنثى, 
 دبرتبار ٤بن الذم يتكوف إعت ٌبأبدا ح يف القرآف الكرًن تبت كٍباألخالقية ا٤بذمومة ال
عن  ا٤بالحظة يف ثالث قصص األكؿ ٗبا يف قصة قابيل ك ىابيل النهي ى. كعلالقرآف
ىابيل. ككذلك  ىل قابيل علتغّبكم فيو يطلع الفسد األكرب كق ا٢بسد بنعمة ا﵁ اىل
ّب عن أبيو ّب قصة عن نوح ككلده الذم ٲبنع الدعوة ا٣بخيف قصة يوسف كأخيو. كاأل
حدث عن سوء سلوؾ األكالد مع حا٥بم ا٣باسرين تت تياككلها اآل ثاؿ أكامر ا﵁.تبام
 أك ا٥بالكْب.
أىم القواعد الَببوية العلم بنبو تبية يف إبعاد لسوء سلوؾ األكالد ىو أف يَب دكر ال .ِ
كا٤بناىج العلمية الٍب كضعها اإلسالـ لسالمة أخالؽ األبناء كتنمية شخصية متميزة 
أف كأف يعلم اإلنساف  .كتعويدىم عليها ىي: ا١بدية كالرجولة كمكاـر األخالؽ
كالَببية  .ٲباف الراسخ كالَببية الصحيحةالفضائل السلوكية ىي ٜبرة من ٜبرات اإل
السلوكية دكف اإلٲباف كمراقبة النفس كا٣بوؼ من ا﵁ ستَبؾ الفرصة مفتوحة لوساكس 
ظاىرة  من سوء سلوؾ األكالد ٍبكمن األفعاؿ ال الشيطاف نعوذ با﵁ مث نعوذ با﵁.








 االقتراحات والتوصيات . ب
 االقَباحات .ُ
ظنت الباحثة أف ليس للباحث قدرة يف اعطاء االقَباحات خاصة ىي مكتوبة 
ستحياءا من النفس بعدـ العلم كأقلو، كاألصل أف الباحثة ٧بتاجة إىل يف ىذا البحث ا
كإخواين فذكرت الباحثة إجبارا النصيحة كالنقد من قراء ىذا البحث خاصة أساتذيت 
 بعض االقَباحات ما يلي:
ينبغي للمجتمع أف يتسابقوا باألعماؿ الصا٢بة، ألف ا﵁ جل كعال قد كعد  -
 العاملْب الصادقْب ا٤بخلصْب ثوابا عظيما كأجرا كبّبا يف الدنيا كاآلخرة.
كلعل ىذا البحث مفيد للمجتمع، كاستفاده طالب العلم أك يكوف بابا يف  -
أهناض ا٢بماسة يف البحث العلمي، كعلى األقل ٗبؤل رفوؼ مكتبة ا١بامعة 
 كالكلية.
كترجو الباحثة من فضيل مدير ا١بامعة أف يويف كيكمل مكتبة ا١بامعة العامة  -
كمكتبة كلية أصوؿ الدين خاصة بالكتب ا٤بتعلقة بالتفسّب كعلـو أصوؿ 
 الدين.
ك أرجو للقارئْب ٥بذا ىذا البحث ال يتخلص من ا٣بطأت كالنقاص لذل -
البحث أف يأيت باإلصالحات كالتكميالت لكي يكوف ىذا البحث كافيا 
 للمطلوب أك أقرب إىل الكماؿ.
 التوصيات .ِ
 من أىم التوصيات الٍب أكصت الباحثة ما يلي:
ت الباحثة كطالب ا٤برحلة ا١بامعة األكىل خصوصا بقسم علـو القرآف يأكص -
حث العلمي الذم أخربه ا﵁ يف كتابو الكرًن، كالتفسّب الدكيل، أف يقـو بالب
ألف القرآف ىو كتاب ا﵁ ا٤بشتمل على ا٤بعلومات شٌب كالكوف من األشياء 






 المراجع العربية . أ
 القرآف الكرًن
 صحيح مسلم
 سنن أبو داكد
 الَبمذم
 , )٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف السعودية(التفسّب ا٤بيسر٬ببة من أساتذة التفسّب, 
 قاموس الرباؽ
 (َُِٗ, ), لساف العربابن منظور
 (ُِْٗ، )عامل الكتاب القاىرة معجم اللغة العربية ا٤بعاصرةأٞبد ٨بتار عبد ا٢بميد عمر, 
 كاَّتماألثر األمِب لتعليم القرآف الكرًن على الفرد عبد العزيز الريس، 
 .ا٤بعجم الوسيطإبراىيم مصطفى كأصحابو، 
)ا١بامعة اإلسالمية با٤بدينة  التفسّب ا٤بوضوعي للقرآف الكرًن ك٭باذج منوأٞبد بن عبد ا﵁ الزىراين، 
 ا٤بنورة(
 ، د ت(ْبّبكت: دار ا٤بشرؽ، ط) ا٤بنجد األٔبدملويس معلوؼ اليسوعي، 
 (ََِٖا١بامعة العربية ا٤بفتوحة ), كالسلوكيةا٤بشكالت الَببوية , مُب خضر ا٢ببش
الطبعة الثانية، ٝبيػع ا٢بقػوؽ ٧بفوظة للمؤلف، غزة : (، مقدمة يف الَببية اإلسالمية٧بمود أبو دؼ, 
 (ُْٗٗ). ، ّّ, ص )ا١بامعة اإلسالمية
 (َُِٗ, )لساف العربإبن منظور, 
 (ُِْٗ, )عامل الكتاب القاىرة معجم اللغة العربية ا٤بعاصرةأٞبد ٨بتار عبد ا٢بميد عمر, 
, فقو اللغة كسر العربية ألِّب منصور الثعالبعبد ا٤بلك بن ٧بمد بن إ٠باعيل أبو منصور الثعاليب, 
 (ُِِْ)إحياء الراث العرِّب 
ا١بامع أبو عبد ا﵁ ٧بمد بن أٞبد بن أِّب بكر بن فرح األنصارم ا٣بزرجي مشس الدين القرطيب, 
 القاىرة( -, )دار الكتب ا٤بصرية رطيبألحكاـ القرآف تفسّب الق
 ا٤بعجم ا٤بعاين





 ا٤بعجم ا٤بعاين العرِّب
 (ُُٔٗأمْب ا٣بويل، مناىج ٘بديد يف النحول كالبالغة كالتفسّب كاألدب، )القاىر: دار ا٤بعرفة، 
التفسّب ا٤بوضوعي كإشكاالت البحث يف ا٤بفاىيم كا٤بصطلحات جهاد ٧بمد فيصل النصرات، 
 َُِّالقرآنية، دراسات علـو الشريعة كالقانوف، 
 ـ( ُّٗٗ)مطبعة الصباح:  دمشق. علـو القرآف الكرًن نور الدين ٧بمد عَب ا٢بليب، 
ّبكت : )ب ا٤بنار يف علـو القرآف مع مدخل يف أصوؿ التفسّب كمصادرهالدكتور ٧بمد علي ا٢بسن، 
 ـ(َََِموسسة الرسالة، 
, )دار طيبة تفسّب القرآف العظيمأبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم مث الدمشقي, 
 ُٗٗٗ -ىػ َُِْالثانية (, للنشر كالتوزيع
, )دار طيبة للنشر معامل التنزيل يف تفسّب القرآف٧بيي السنة، أبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود البغوم, 
 ق ُُْٕ(, الرابعة، كالتوزيع
األكىل، (, أٞبد بن مصطفى ا٤براغي, تفسّب ا٤براغي, )شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب ا٢بليب
 ىػ ُّٓٔ
القاىرة األكىل،  –, )دار الصابوين للطباعة كالنشر كالتوزيع صفوة التفاسّب٧بمد علي الصابوين, 
 ىػ( ُُْٕ
)مؤسسة , تيسّب الكرًن الرٞبن يف تفسّب كالـ ا٤بنافدم, عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد ا﵁ السع
 الرسالة(
, , تفسّب الشعراكم )ا٣بواطر الشعراكم(٧بمد متويل الشعراكم  ـ(ُُٗٗ, )مطابع أخبار اليـو
, جامع البياف يف تأكيل القرآف٧بمد بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربم, 
 )مؤسسة الرسالة(
ا١بامع عبد ا﵁ ٧بمد بن أٞبد بن أِّب بكر بن فرح األنصارم ا٣بزرجي مشس الدين القرطيب, أبو 
 ق(ُّْٖالقاىرة,  –, )دار الكتب ا٤بصرية ألحكاـ القرآف تفسّب القرطيب
عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد ا﵁ السعدم, تيسّب الكرًن الرٞبن يف تفسّب كالـ ا٤بناف, )مؤسسة 
 ىػ(َُِْالرسالة, 
ا١بامع ¸ د ا﵁ ٧بمد بن أٞبد بن أِّب بكر بن فرح األنصارم ا٣بزرجي مشس الدين القرطيبعب





 ق( ُِْٓ) مؤسسة آؿ البيت إلحياء الَباث  مستدرؾ الوسائل للمحدث النورم,حسْب النورم, 
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 الترجمة الشخصية . أ
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